











































































































全試料中のC,N量 (%)に補正した (付表 2)0
堆積物の粒径は,中央粒径値 M叫 で代表させた｡Traskの式により,分級度 So-√
mm75/mm25,歪度 Sk- (mm25×mm75)/Mdmm2を算出した｡ またFolkand
Ward(1957)の式により,平均値 (平均粒度)Mz- (416+450+48｡)/ 3,分級度
oI- (484-¢16)/4+ (如5-¢5)/6.6,歪度 SKI- (¢16+¢84-2¢5.)/ (2×
(484-4i16))+ (¢5+毎 -2¢50)/ (2× (如5-¢5)),尖度 KG- (495-¢5)/
(2.44× (¢75-¢25))も算出した｡








































































































































第 7図 有機炭素 C (%)の分布
130●10' 130120■ 1301301
第 8図 有機窒素N (%)の分布






C量とN量との関係 (第 9図)は,高い正の相関がある｡ C量が大きいものは,湾央
部の熊本県白川,緑川河口沖のSt.50,55,および湾奥部のSt.1,2,3,4, 5,12
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第 9図 有機炭素 Cと有機窒素 Nの関係 第10図 C/N比 (炭素率)の分布
第 1表 粒度組成 とCN組成の各堆積型における平均値
堆積型 n Md～1 So Sk 磯㈲ 砂㈲ 泥㈲ CaCO:1㈲ C㈲ N㈲ C/N
Ⅴ 3 -0.26 1.99 0.95 31.1 66.4 2.6 59.3 0.08 0.01 10.ll
Ⅱa 26 0.67 2.07 1.24 17.6 78.4 4.0 41.7 0.08 0.01 7.27
Ⅱb := 1.87 2.14 0.92 3.0 82.7 14.3 24.9 0.28 0.03 ll.35
Ⅲa 8 3.60 6.47 0.12 1.4 54.3 44.3 22.9 0.75 0.09 8.26
Ⅲb ll 6.50 6.22 1.42 0.7 28.1 71.3 12.1 1.18 0.14 8.53
Ⅳ 10 8.83 2.90 1.39 0.3 6.6 93.2 13.8 1.53 0.17 8.89



















る (鎌田,1967)0 CaC03は粗粒な堆積物に多 く,泥質堆積物では少 くなる｡C,N量は
細粒な泥質堆積物に多 く含まれる｡泥質なⅢa,Ⅲb,ⅣのC,N量は,有明海沿岸の
干潟堆積物 (鎌田はか,1979)や大村湾の堆積物 (鎌田ほか,1980)のC,N量 とほぼ
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8 -116 泥質粗粒砂,貝殻多し,ホ トトギス貝,カニ (ヒメガザミ)




8 -345 泥,H2S臭少し,貝殻少し,多毛類の棲管 (大)
6 190 極粗粒砂,貝殻多し,ヤ ドカリ多し,ヨコエビ










9.5 209 貝殻混じりの極粗粒砂,ナメクジウオ,イカナゴ (10cm)
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付表 1-2 有明海の堆積物試料
地点 調査地点 水深 泥温 コア-
番号 緯度N 経度E (m) (℃) C皿
Eh 堆積物の性状
47 32-47.995 130-26.990 38
48 32-47.989 130-28.988 32
49 32-48.014 130-30.970 13
50 32-47.992 130-32.995
19.1 8 -198 レキ,貝殻混じりの泥質粗粒砂
18.7 10 -249 メナガクルマ,黒灰色泥
19.1 10 -233 黒灰色泥,貝殻多し,有髭動物
8 19.8 8.5-244 黒灰色泥,チ ョノハナ貝(生貝),タイラギ(死殻),シャコ(約5cm)
51 32-46.022 130-24,982 53
52 32145.985 130-27.002 45
53 32-46.027 130128.993 37
54 32-46.019 130-31.012 15
55 32-46.000 130-33.009
18.9 6 90 レキ混じり極粗粒砂
18.8 10 -158 泥混じり中粒砂
18.8 10 -310 海草,チョノハナ貝 (空殻),派
18.9 7.5-248 貝殻混じり泥,葉,有髭動物
10 19.5 8 -283 ホ トトギス貝のコロニー,梶 (黒灰色)
56 32-43.988 130-22.986 38
57 32-43.995 130-24.970 56
58 32-43.998 130-26.971 46
59 32-43.994 130128.971 42
60 32-43.996 130-30.978 16
61 32-43.977 130-32.990 10
62 32-40.055 130-23.185 55
63 32-41.995 130-25.005 46
64 32141.970 130-27.001 43
65 32-41.958 130-29.013 38
66 32-41.981 130-30.996 16
67 32-40.026 130-23.081 55
68 32-40.023 130-25.032 43
69 32-40.045 130-27.124 46
70 32-39.972 130-29.032 37
71 32-37.986 130-16.941 14
72 32-37.965 130-18.986 32
73 32-38.013 130-20.974 70
74 32-38.011 130-22.998 59
75 32-37.981 130-24.980 55
76 32-37.975 130-26.956 57
77 32-35.924 130-13.820 49
78 32136.112 130117.036 45
79 32134.965 130120.192 10
80 32-35.858 130-22.893 25
81 32-32.903 130-ll.640 17











19.0 10 209 火山砂,チョウセンハマグリ (千,生貝)
18.9 7 119 貝殻多し,粗粒砂,有髭動物,ヒラムシ
19.0 9 -142 泥混じり中粒砂,貝殻多し
18.9 10 -231 極細粒砂質泥,H2S臭
19.1 9 1231 細粒混じり泥,タイラギ (千)
19,5 8.5-268 泥,二枚貝
19.2 5.5 70 極粗粒砂,貝殻多し,カニ
18.8 7 61 粗粒砂,貝殻多し,クモヒトデ,ソコシラエビ,多毛類 sp
19.1 9.5 -84 中粒砂,クモヒトデ,貝殻多し
18.9 8 -188 イサゴムシ,泥質中粒砂,植物片多し
19.2 8.5-150 泥
88 極粗粒砂,貝殻多し,ナメクジウオ,生物多し,ソバガラガニ
19,3 6.5 162 極粗粒砂,貝殻多し,クモヒトデ多し
20.0 9 202 粗粒砂,泥なし,貝殻普通,近 くに砂利取 り船
19.2 9 -120 泥混じり中粒砂,貝殻多し,エビ
19.5 7 102 泥質砂,貝殻多し
19.5 9 219 極粗粒砂,貝殻多し,イカナゴ,ナメクジウオ
19.6 8.5 216 貝殻が大部分,極粗粒砂はまれ,
19.4 5 206 貝殻が多い粗粒砂,レキ入る,ヨコエビ多し,カニ,クモヒトデ
19.2 6.5 195 貝殻が多い粗粒砂,エビ,カニ,クモヒトデ
19.3 7 145 貝殻多し,中粒砂,ナメクジウオ
19.4 4 214 レキ多い (最大5cm,レキ質～砂質レキ)
19.6 6 204 レキ (最大8cm,砂質レキ),ニホンコシオリエビ
19.6 5 202 細レキ質極粗粒砂,貝殻,石灰質多い,レキ,石灰藻,ナメクジウオ
19.3 4 202 梅粗粒砂,レキ混じり,貝殻多し,カニ,ヒトデ
19.6 4 209 石灰藻多し,石灰質極粗粒砂,ブソブクチャガマ























































































付表 2-1 有明海堆積物の粒度組成 とCN組成
1 3






















































































































































































































































































































































































































































































































Ⅳ 9.28 1.70 0.030.99 15.3 1.810.20 8.92
Ⅳ 8.87 1.79-0.050.88 5.52.140.23 9.42
Ⅳ 9.212.09-0.28 1.20 7.5 1.820.20 8.95
Ⅲ b 6.813.26-0.370.8115.5 1.830.19 9.86
Ⅳ 8.752.22-0.12 1,20 7.6 1.800.15 12.19
Il b 1.932.51 0.372.08 12.80.220.03 7.56
Ⅳ 8.452.38-0.26 1.0110.0 1.220.14 8.44
Ⅲa 5.212.75 0.620.68 16.8 1.180.15 7.89
0.10 1.1463.2935.58Muddysand Ⅲa 4.993.02 0.630.96 13.80.720.07 9.78








Ⅱb 2.092.64 0.322.66 12.90.300.04 8.25
Ⅳ 8.52 1.85-0.160.81 1.32.000.22 9.23
Ⅱb 2.27 1.60 0.555.55 ll.90.250.04 7.00
Ⅱ b 2.752.95 0.513.60 13.70.210.03 7.25
Ⅱa 1.162.18 0.373.1720.40.170.03 6.87
Ⅱa 1.763.68 0.35 1.45 17.60,380.04 8.91
Ⅳ 8.272.65-0.04 1.0148.30.760.09 8.40
0.78 4.7970.8524.35Muddysand I[b 3.143.58 0.50 I.4922.00.250.04 6.50
1.16 8.5478.43 13.04Sand Ⅱb 0.093.51-0.04 1.9822,80.ll0.01 9.60
1.12 5.5883.65 10.77Sand Ⅱb 1.322,26 0.262.9629.70,080.01 6.71
1.56 8.4184.1.3 7.46Sand Ⅱb 1.33 1.6710.17 1.2725.20.080.01 9.67
1.4227.6657.77 14.6Gravelysand Ⅱa 0.673.06 0.533.0146.80.130.02 7.56
0.05 0.4740.4159.12Sandymud Ⅲa 5.633.22 0.680.65 16.2 1.000.13 7.84
0.09 0.4169.0730.52Muddysand Ⅱb 4.393.46 0.620.8524.00.450.06 7.55
1.22 0.67 16.0783.28Mud Ⅳ 7.133.38-0.320.98 12.4 1.270.16 7.95
0.64 0.4279.88 1g.GgSand Ilb 3.622.65 0.813.15 16.20.340.04 8,17
0.09 0.9570.3928.66Muddysand Ⅱb 3.743.61 0.650.9324.70.430.06 7.57
0.68 0.8279.1520.03Sand Ilb 3.463.34 0.712.6426.70.280.04 7.17
1.28 3.7683.62 12.61Sand Ilb 1.462.27 0.222.3335.40.140.02 7.ll
1.95 19.9071.19 8.91Gravelysand Ⅱa 0.792.68-0.011.7824.10.180.03 7,00
0.78 0.3177.9721.73Sand Ilb 3.822.91 0.992.3524.80.390.05 7.53
0.14 6.3352.9440.73Muddysand Ⅲa 4.394.16 0.350.8284.20.120.01 7.93
2.46 0.56 4.5094.95Mud Ⅳ 8.622,22-0.42 1.00 14.8 1.190.16 7.62
2.10 0.10 5.2494.66Mud Ⅳ 8.402.29-0.310.9114.9 1.290.16 7.82
0.6521.0975.59 3.3Sand Ⅱa 0.45 1.53-0.37 1.9034.50.030.00 8.50
1.06 4.5091.47 4.02Sand Ⅱa 0.89 1.13-0.02 I.16 14.70.050.01 6.38
1.10 2.8790.46 6.66Sand Ⅱ b 1.52 1.60 0.182.6621.20.090.01 7.17


















Ⅱb 1.85 1.65 0.223.91 6.80.18
Ira 0.98 1.78 0.10 1.74 19,60.06
Ⅱ b 1.53 1.54 0.273.14 16.90.10
Ⅲa 5.143.24 0.590.80 ll.50.74
Ⅲa 4.803.76 0.440.7821.70.81








Ⅱa 0.630.89-0.160.98 15.30.000.00 6.33
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付表 2-2 有明海堆積物の粒度組成 とCN組成
霊警 誓 荒 分S&.度 警 票Te.sh2nq aud 堆積物名 習 慧 讐 慧 悪賢ca&03 品 蒜 C/N比
A-47 38 1.97 1.770.38 5.9082.55 ll.54Sand Ⅱb 1.742.;30 0.082.67 18.10.180.02
A-48 32 6.35 7.86 1.ll 0.1935.0564.75Sandymud Ⅲb 6.483.ll 0.100.61 7.6 1.160.15
A-49 13 5.29 5.280.63 4.1940.3855.44Sandymud Ⅲl) 5.893.53 0.13 1.02 16.20.910.12
A-50 8 7.40 4.53 1.00 0.18 10.0189.82Mud Ⅲb 7.322.78-0.030.79 9.6 1.780.20
A-51 53 0.79 1.260.4226.5067.21 6.29Gravelysand Ila 0.･312.32rO.17 1.27 10.30.050.01
A-52 45 2.54 3.320.24 1.6271.9326.46Muddysand
A-53 37 6.52 7.090.99 0.3328.2471.43Sandymud
A154 15 5.85 5.980.74 0.0041.3058.70Sandymud
A155 10 7.08 4.030.56 0.00 7.3992.61Mud
A-56 38 1.68 1.27 1.04 0.0099.36 0.65Sand
A-57 56 1.06 1.14 1.88 1.9992.12 5.88Sand
Al58 46 1.58 1.66 1.03 0.3186.28 13.40Sand
A-59 42 6.64 7.290.64 0.0024.2375.75Mud
A-60 16 4.30 6.430.28 0.1647.0952.77Sandymud
A-61 10 6.16 5.43 1.56 0.2629.9169.84Sandymud
A-62 65 1.75 1.510.88 0.5386.84 12.62Sand
A-63 46 1.04 1.610.96 5.3184,81 9.88Sand
A-64 43 1.46 1.53 1.13 1.6889.51 8.80Sand
A-65 38 2.19 1.53 1.19 2.2183.43 14.36Sand
A-66 16 6.80 4.811.05 0.00 19.9080.10Mud
Ⅱb 3.893.15 0.r)8 1.2424.90.480.07
Ⅲb 6.643.05 0.090,65 10.4 1.080.14
Ⅲ b 6.313.09 0.200.74 16.70.820.10




























Ⅱb 1.650.57-0.10 I.16 0.30.000.00
Ila 1.ll1.57 0.287.68,31,00.220.0118.80
Ⅱb 1.712.05 0.432.6940.30.500.0227.33





Ⅱb 1.46 1.81 0.292.85
Ⅱb 2.152.03 0.243.16








A-67 55-0,18 2.270.9729.7963.35 6.87 Gravelysand V -0.012.20 0.35 1.4849.50.160.0119.55
A-68 43 1.54 1.85 1.22 5.1787.07 7.76Sand
A-69 46 1.72 1.37 1.13 2.3695.72 1.91Sand
A-70 37 2.15 1.780.87 1.5480.0918.39Sand
A-71 14 2.16 1.47 1.13 0.0993.20 6.69Sand
A-72 32 0.13 1.390.99 6.4793.38 0.13Sand
A-73 70 0.18 1.40 1.07 4.5295.43 0.06Sand
A-74 59 0.64 1.820.92 14.8383.85 1.32Sand
A-75 55 1.38 1.94 1.5510.0588.32 1.62Sand
A-76 57 1.25 1.62 1.00 6.1691.79 2,05Sand












































0.76 2.03 1.6421.8077.36 0.84Sand
0.36 2.03 1.04 19.5079,69 0.82Sand
Ⅱ b 1.28 I.90 0.04 1.9341.20.360.0138.40
Ⅱb 1.610.66-0.26 1.03 10.40.010.00 7.00
Ilb 2.502.50 0.412.57,37.6 1.030.0242.71
Ⅱb 2.09 1.62 0.212.7538.80.760.0242.00
Ⅱa 0.140.72 0.02 1.0530.50.000.00 6.20
Ⅱ a l0.010 .5 5 -0.360.9579.00.000.00 7.00
Ⅱa 0.511.37-0.18 1.0954.30.060.01 5.23
Ⅱ b 1.05 1.32-0.340.8844.50.080.02 5.ll
Ⅱa 1.09 1.15-0.17 1.0661.30.080.01 5.78
Ⅱa 0.52 1.63-0.640.7826.40.010.00 6.00
Ⅱa 0.15 1.73-0.46 1.0544.60.030.00 6.17
Ⅱa 0.27 1.35-0.120.8465.30.030.01 5.83
0.10 3.591.6141.4658.08 0.49Gravelysand Ila l0.15 1.93-0.170.6136.90.020.00 6.00
1.64 1.33 1.17 2.0397.92 0.07Sand Ⅱb I.490.75-0.411.3661.60.020.00 5.50
-0-25 1.820.9531.9867.67 0.34Gravelysand V -0.40 1.41-0.16 1.0845.70.030.00 5.35
0,15 3.512.2740.7758.54 0.69Gravelysand Ⅱa 丑28 1.85-0.270.5837.40.020.00 4.67
-0.36 1.870.9331.3768.19 0.44Gravelysand V -0.28 1.49-0.03 1.2482.60.050.01 5.44
1.05 1.57 1.23 6.1793.72 0.llSand Ⅱa 0.850.92-0.400.9846.40.000.00 5.33
3.00 1.510.84 1.0176.9422.07Sand Ⅱb 3.912.36 0.662.9948.90.450.07 6.77
0.62 2.38 1.3622.7176.82 0.46Sand Ⅱa 0.20 1.79-0.400.9743.60.010.00 4.67
0.10 2.02 1.0524.5273.99 1.49Gravelysand Ⅱa 0.10 1.46 0.030.9584.20.060.01 5.65
0.18 3.320.8231.7266.98 1.32Gravelysand Ⅱa 0.09 1.87-0.090.6180.40.050.01 4.92
0.26 2.99 1.1530.6065.40 4.01Gravelysand Ⅱa 0.ll1.99-0.100.7942.60.070.01 5.71
0.38 2.160.76 14.2184.73 1.06Sand Ⅱa 0.48 1.36 0.070.7670.20.050.01 6.00
